LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

PERIODE 15 JULI s/d 15 SEPTEMBER 2016

LOKASI SMP MUHAMMADIYAH 2 DEPOK by ADE PRASETYO, ADE PRASETYO
KELAS : 7A
1 2 3 4 5 6
1 1694 ALVIAN PUTRA DIXSY L . . . . . .
2 1699 ANANDA RIZKY RAMADON L . . . . i .
3 1703 ARETA FEODORA ARJITEANA P . . . . . .
4 1711 DYON FADILLAH PUTRA RACHMADIYANTO L . . . . . .
5 1714 FAIZANDRO SHAHANIRWAN L . . . . . .
6 1717 GALUH DEVI PURWANINGSIH P . . . . . .
7 1725 LINGGA YUDHA MEGANTARA L . . . . . .
8 1726 LUSIANA AYU FAJARWATI P . . . . . .
9 1729 MUHAMAD FARIS MUTAQIN TANJUNG L . . . . . .
10 1731 MUHAMMAD HUSNI AR ROZAQ L . . . . . .
11 1734 MUHAMMAD QOD FAZ L . . . . . .
12 1737 NADILA LAUNA P . . . . . .
13 1739 NUR CAHYO ADI NEGORO L . . . . . .
14 1741 PETER OKTA SETYAN L . . . . . .
15 1743 RADEN IHSAN LUKMANFATHIN NURMAJID L . . . . . i
16 1746 RAHMA FARIZA HERNIAWATI P . . . s . .
17 1747 RAHMAH SALSABILLA P . . . . . .
18 1749 RAUL SUROSO RUSLAN L . . . . i .
19 1757 SHAFIRA CHOIRUNNISA P . . . . . .
20 1762 WANDHARISTA YUDITTA P . . . . . .



















P E R T E M U A N JML ABSEN
